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Н
а у ко вови роб ни чий жур нал "Гідро е нер ге ти ка Ук раїни" аку му лює ак ту альні на у ко -
вотехнічні рішен ня, вис віт лює на явні експлу а таційні, еко номічні, еко логічні, пра вові та
інші проб ле ми в га лузі енер ге ти ки.
На сторінках ць о го ви дан ня фахівці змо жуть обміня тись досвідом, от ри ма ти відповіді на ак ту -
альні еко номічні та пра вові пи тан ня, оз найо ми тись з інфор мацією про світові до сяг нен ня в га лузі
гідро е нер ге ти ки.
Жур нал зас но ва но в січні 2004 ро ку і за реєстро ва но в Дер жав но му комітеті те ле ба чен ня та
радіомов лен ня Ук раїни — реєстраційне свідоцт во КВ № 8552 від 18 бе рез ня 2004 ро ку. Періодичність
ви дан ня 4 ра зи на рік. Мо ви ви дан ня ук раїнсь ка та російсь ка.
Жур нал вхо дить до зат ве рд же них ВАК Ук раїни, ви дань з технічних на ук, вклю че них до пе реліку
на у ко вих фа хо вих ви дань для публікації праць здо бу вачів вче них сту пенів. 
За період сво го існу ван ня фа ховість жур на лу бу ла підтве рд же на два ра зи. Ос таннє вклю чен ня в
но вий Пе релік на у ко вих фа хо вих ви дань бу ло на ос нові Пос та но ви пре зидії ВАК Ук раїни
№ 105/4 від 22.04.11.
Співзас нов ни ка ми жур на лу є відомі в Ук раїні та за її ме жа ми ав то ри тетні, фа хові в своїй га лузі,
на у кові ор ганізації, підприємства та акціонерні енер ге тичні ком панії.
До скла ду ре дакційної ра ди жур на лу вхо дять — чотири ака деміки, один членко рес пон дент, док -
тори та кан ди дати технічних на ук.
Елект рон на версія дру ко ва но го ви дан ня "Гідро е нер ге ти ка Ук раїни" розміще на на сайті
Національ ної бібліоте ки Ук раїни ім. В.І. Вер надсь ко го. Жур нал вхо дить в Міжна род ну кла -
сифікаційну сис те му: ISSN 18129277.
Те ма тич на спря мо ваність жур на лу: публі ка ція на у ко вотехнічних ста тей з мо дернізації експлу а -
ту ю чо го ос нов но го елект ро е нер ге тич но го об лад нан ня енер гоб локів ТЕС, ГЕС та АЕС, діаг нос ти ка
технічно го ста ну елект ро технічно го та теп ло во го об лад нан ня, діаг нос ти ка елект ро е нер ге тич них
об'єктів та сис тем Ук раїни, експлу а тація гідро технічних спо руд, ре ко н струкція ГЕС Дніпровсь ко го
кас ка ду.
Жур нал "Гідро е нер ге ти ка Ук раїни" — єди не в Ук раїні ви дан ня за цією те ма ти кою, що роз ра хо ва -
но на ши ро кий за гал фахівців та роз пов сюд жуєть ся се ред га лу зе вих на у ко водослідних, про е кт них і
конструк торсь ких ор ганізацій, енер го ма ши но будівних підприємств та ВУЗів. 
Примірни ки фа хо во го ви дан ня роз си ла ють ся до вось ми фондів бібліотек Ук раїни згідно до на -
ка зу ВАК Ук раїни від 04.04.2000 р. № 175 "Про зат ве рд жен ня Пе реліку ус та нов і ор ганізацій, ку ди
обов'яз ко во на ле жить над си ла ти на у кові ви дан ня, в яких публіку ють ся ос новні ре зуль та ти ди сер -
таційних робіт", за реєстро ва но го в Мініс тер стві юс тиції Ук раїни 14.06.2000 р. за № 352/4573. 
На сторінках жур на лу висвітлюєть ся пе ре до вий досвід та впро вад жен ня новітніх тех но логій та
ма теріалів в енер ге тичній га лузі, інфор мація про конг ре си, кон фе ренції, вис тав ки, семіна ри, які про -
во дять ся в Ук раїні і світі.
Ре дакція жур на лу тісно, плідно та ефек тив но співпра цює з та ки ми провідни ми в га лузі енер ге ти -
ки на у ко ви ми інсти ту та ми, підприємства ми та гро мадсь ки ми ор ганізаціями: ІЕД, ІПБ, ІВЕ НАН Ук -
раїни, ДП зд "Елект ро важ маш", ПАТ "Укргідроп ро ект", НЕК "Ук ре нер го", Асоціація "Укргідро е нер -
го", Всесвітня Енер ге тич на Ра да.
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